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อุตสาหกรรมตกแตงโลหะสําเร็จเปนอุตสาหกรรมหน่ึงท่ีมีความสําคัญและเชื่อมโยงกับ
อุตสาหกรรมอ่ืน ๆ การตกแตงโลหะสําเร็จมีการใชน้ําในปริมาณมากโดยเฉพาะข้ันตอนการลาง
ช้ินงานในกระบวนการเคลือบฟอสเฟต ในอดีตไดมีการศึกษาวิธีการลดการใชน้ําและลดการเกิดน้ํา
เสีย ซ่ึงสามารถนําไปประยุกตใชไดดี แตยังคงมีแนวทางอ่ืนท่ีสามารถชวยเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ลดการใชน้ําและลดปริมาณนํ้าเสียได ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงไดทําการศึกษาการลดการใชน้ําและนําน้ํา
ท้ิงกลับมาใชใหมในกระบวนการเคลือบฟอสเฟต 
การลางสวนกระแสในกระบวนการเคลือบฟอสเฟตมีสองชวง คือ การลางดางกอนชุบ
เคลือบฟอสเฟตประกอบดวยสองบอน้ําลาง และการลางหลังชุบเคลือบฟอสเฟตประกอบดวยส่ีบอ
น้ําลาง บอน้ําลางแตละบอจะถูกควบคุมคาปนเปอนในรูปของคาสภาพดาง คาสภาพกรด และคา
สภาพการนําไฟฟา ซ่ึงพบวาถาการลางช้ินงานในการเคลือบฟอสเฟตมีจํานวนบอน้ําลางเพิ่มข้ึน 
คุณลักษณะของนํ้าลางจะมีคาปนเปอนลดลง นอกจากนี้การควบคุมอัตรานํ้าลางสวนกระแส 150 
ลิตรตอช่ัวโมง ในชวงการลางหลังชุบฟอสเฟตสามารถควบคุมคาความปนเปอนในน้ําลางของแต
ละบอน้ําลางไมสูงเกินกวาคามาตรฐานควบคุม และมีคาความปนเปอนในนํ้าลางสมํ่าเสมอดวย จาก
ผลการศึกษาพบวาสามารถลดการใชน้ําประปา และนํ้าอารโอไดรอยละ 66 และ 55 ตามลําดับ และ
ลดการปลอยปริมาณนํ้าเสียไดรอยละ 68 ในขณะเดียวกันน้ําเสียท่ีเกิดข้ึนในข้ันตอนการลางหลังชุบ
เคลือบฟอสเฟตยังสามารถนํามาใชทดแทนน้ําประปาในข้ันตอนการลางดางกอนชุบเคลือบ
ฟอสเฟตไดโดยตรง โดยการควบคุมคาสภาพการนําไฟฟาในบอน้ําลางสุดทายไมเกิน 200 ไมโคร
ซีเมนตตอเซ็นติเมตร ซ่ึงพบวาการยึดติดสีบนผิวช้ินงานไมมีความแตกตางกัน การนําน้ําเสีย
ดังกลาวกลับมาใชซํ้าสามารถลดการใชน้ําประปาไดเพิ่มข้ึนอีกรอยละ 13 และลดการปลอยปริมาณ
น้ําเสียไดเพิ่มข้ึนรอยละ 16 ทําใหประหยัดคาใชจายไดปละ 402,480 บาท โดยไมตองเสียคาใชจาย
ในการดําเนินการ  
การนําน้ําท้ิงจากระบบอารโอกลับมาใชใหมโดยผานเย่ือกรองเมมเบรนระบบอารโอดวย
อัตราการกรอง 31.6 ลิตรตอตารางเมตร.ช่ัวโมง สามารถลดการปลอยน้ําท้ิงไดรอยละ 60 ท่ี
ประสิทธิภาพการกักกันคาสภาพการนําไฟฟารอยละ 99 ซ่ึงน้ําอารโอท่ีผลิตไดมีคาสภาพการนํา
ไฟฟาเฉล่ีย 11.3 ไมโครซีเมนตตอเซ็นติเมตร การนําน้ําท้ิงดังกลาวกลับมาใชใหมสามารถลดการใช
                                                                                                              ข
น้ําประปาไดเพิ่มข้ึนรอยละ 12 ในขณะท่ีน้ําท้ิงจากระบบบําบัดน้ําเสียสามารถนํากลับมาใชใหมได
โดยการกรองผานชุดกรองแบบแผนดิสก และชุดกรองคารทริค  
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Metal finishing industry is an important industry related to others. This kind  
of industry consumed a large amount of water, especially workpiece rinsing in 
phosphating process. There were previous studies about reducing water consumption 
and wastewater that could have been well applied. Nevertheless, there are still many 
ways to enhance efficiency of reducing water consumption and wastewater. Thus this 
research had been studied about reducing water consumption and reusing wastewater 
in phosphating process. 
There were two stages of counter current rinsing in phosphating process. The 
first one was alkaline rinsing in two rinsing tanks at pre - phosphate coating and the 
second was rinsing in four tanks at post - phosphate coating. Each tank was 
contaminative controlled in forms of alkalinity, acidity and conductivity. It was found 
that if quantity of tanks were increased in workpiece rinsing during phosphating 
process, then properties of rinsing water would have decreased contaminative value. 
Moreover, counter current rinsing control at  150 liters per hour at post - phosphate 
coating could control contaminative value in rinsing water of each tank not exceeded 
than standard value and also had steady contaminative value in rinsing water. The 
                                                                                                              ง
research found that it could reduce tap water consumption and RO water with 66% 
and 55% respectively, and reduce 68% of wastewater quantity. At the same time 
wastewater that happened in rinsing at post - phosphate coating stage could directly 
reuse instead of tap water in alkaline rinsing at pre - phosphate coating stage by 
controlling conductivity value in the last rinsing tank at maximum 200 µs/cm. It was 
found that there were not any differences in adhesion of paint on workpieces surface. 
Reusing such wastewater could reduce tap water consumption 13% and reduce 
wastewater drainage 16% more that saved annual expenses 402,480 bahts without any 
investment costs. 
Reusing RO concentrate through membrane filters of RO system with 
permeate flux rate of 31.6 liters/m2.h can reduce water drainage 60% at efficiency of 
conductivity rejecting 99% and produced RO water had average conductivity at 11.3 
µs/cm. Reusing RO concentrate can reduce tap water consumption up to 12% while 
effluents from wastewater treatment system could have been reused through disc 
filters and cartridge filters. 
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